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ABSTRAK
Muhammad, Amirah. 2016. Pengaruh Ekstrak Ubi Jalar Ungu (Ipoema batatas)
Terhadap Trigliserida Tikus Putih Jantan (Rattus norvegicus) Galur Wistar
Model Aterosklerosis. Tugas Akhir, Fakultas Kedokteran Universitas
Muhammadiyah Malang. Pembimbing: (1) Meddy Setiawan. (*) (2) Yuliono
Trika Nur Hasan (**)
Latar Belakang : Aterosklerosis adalah penyakit progresif dari arteri dengan
terbentuknya suatu plak. Terbentuknya plak ini dapat menyebabkan penyakit jantung
koroner (PJK) yang merupakan penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Ekstrak
ubi jalar ungu mengandung antosianin, ascorbic acid, dan beta glukan yang berperan
sebagai antioksidan yang dapat menurunkan kadar trigliserida sebagai protektif
terhadap adanya plak aterosklerosi.
Tujuan : Mengetahui pengaruh pemberian ekstrak ubi jalar ungu (Ipoema batatas)
terhadap kadar trigliserida tikus putih jantan (Rattus novergicus) galur wistar model
aterosklerosis.
Metode : True Experimental, Post Test Only Control Group Design. Ekstrak ubi jalar
ungu menggunakan dosis 24 mg/hari, 48 mg/hari, 96 mg/hari diberikan selama 8
minggu secara peroral. Analisis data menggunakan One Way ANOVA, Tukey,
korelasi, dan regresi.
Hasil Penelitian dan Diskusi : Ekstrak ubi jalar ungu dapat menurunkan kadar
trigliserida secara bermakna dengan signifikansi 0.000 (ANOVA p<0,05). Dosis
ekstrak ubi jalar ungu yang optimal untuk menurunkan kadar trigliserida 96 mg/hari.
Nilai korelasi penelitian ini adalah -0.875 yang menunjukkan terdapat hubungan
signifikan, semakin tinggi dosis ekstrak ubi jalar ungu, kadar trigliserida makin
menurun, uji regresi menunjukkan pengaruh 77%.
Kesimpulan : Ekstrak ubi jalar ungu (Ipoema batatas) dapat menurunkan kadar
trigliserida tikus putih jantan (Rattus novergicus) galur wistar model aterosklerosis
Kata Kunci : Aterosklerosis, Ekstrak ubi jalar ungu, Trigliserida.
*) Staf Pengajar Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran UMM, Spesialis Penyakit
Dalam
**) Staf PengajarIlmu Penyakit Mata Fakultas Kedokteran UMM, Spesialis Mata,
Magister Science
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ABSTRACT
Muhammad, Amirah. 2016. The effect of Purple Sweet Potatoes (Ipoema batatas)
Extract towards Triglyceride level in Atherosclerosis Model of White Male
Rats (Rattus norvegicus) Strain Wistar. Thesis. Faculty of Medicine, University
of Muhammadiyah Malang. Advisors: (1) Meddy Setiawan. (*) (2) Yuliono
Trika Nur Hasan (**)
Background: Atherosclerosis is a progressive illness signed in artery to form plaque.
This plaque can cause coronary heart disease (CHD) and becoming the highest cause
of death in Indonesia. Extract purple sweet potatoes contained anthocyanin, ascorbic
acid, and beta glucan as antioxidant that can lower triglyceride level as a protective to
form atherosclerotic plaque.
Objective: Proving that purple sweet potatoes (Ipoema batatas) extract takes effect
towards triglyceride level in Atheroclerosis Model of White Male Rats (Rattus
novergicus) Strain Wistar.
Method: True Experimental, Post Test Only Control Group Design. purple sweet
potatoes extract with certain doses 24 mg/day, 48 mg/day, 96 mg/day given orally for
8 weeks. The Data analysis used was One Way ANOVA, Tukey, correlation, and
regression.
Result: Purple sweet potatoes extract could decrease triglyceride level significantly
with significance 0.000 (ANOVA p <0.05). Optimal dose of purple sweet potatoes
extract to decrease triglyceride level was 96 mg/day. Correlation value was -0.875
that showed a significant correlation, the higher dose of extract given the lower of
triglyceride level, regression test showed the influence of 77%.
Conclusion: Purple sweet potatoes extract (Ipoema batatas) takes effect to decrease
triglyceride level in atherosclerosis model of white male rats (Rattus novergicus)
strain wistar.
Keywords: Atherosclerosis, Purple sweet potatoes extract, Triglyceride
*) Teaching staff of Internal Medicine, Faculty of Medicine UMM, Internist
**) Teaching staff of Opthalmology, Faculty of Medicine UMM, Opthalmologist,
Master of Health
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